










estudiantes   del   profesorado   en   Ciencias   Biológicas,   con   el   objeto   de  realizar   aportes 
fundamentados para la enseñanza del tema. Se trató de una investigación de tipo exploratoria 
en   la  que  se  planteó  una  situación  hipotética   (cuestionario  abierto)  a  una  muestra  de  65 
alumnos. La misma permitió identificar dificultades en la comprensión de estos contenidos, 
que  en  algunos  casos,  persisten  en  alumnos  próximos  a   egresar.  Fundamentados  en  esta 
indagación, se definieron algunos criterios que deberían orientar el tratamiento de los temas 










Los   avances  que   se  produjeron  en   el  último  medio   siglo  en   el  área  de   la  Genética   son 






ello,   indagar las dificultades  vinculadas a la comprensión del proceso meiótico en futuros 
profesores   de  Biología,  se   constituyó   como   una   investigación   cuya   contribución   reviste 
importancia en este dominio. Estos contenidos, que resultan de difícil comprensión para los 
estudiantes, justificaron la presente exploración entendiendo que sus hallazgos pueden servir 



















(Ayuso  et al.,  1996; Gagliardi,  1986; Giordan y de Vechi, 1988; Kindfield,  1994; Morin, 
1995; Ramorogo y Wood­ Robinson, 1995, entre otros). 
Por lo expresado, este trabajo tuvo como objetivo indagar sobre las dificultades vinculadas a 












Nacional   de  La  Plata),   el   Instituto  Superior   de  Formación  Docente  Nº  10   (Tandil)   y   el 




Esta agrupación se fundamenta  en  los   intereses  de este  estudio,  centrando  la  atención en 
obtener resultados interesantes comparando los datos obtenidos de   alumnos que cursan los 















concordancia   con  Sierra  Bravo   (1999),  ya  que  cumplen  una   función  de  enlace  entre   los 
objetivos de la investigación y la realidad de la población estudiada y tienen una importancia 
central   en  el  proceso  de   investigación  ya  que  permiten  obtener  de  manera   sistemática  y 
ordenada,  información de la población investigada.  Con esta finalidad se consideraron las 
peculiaridades de los cuestionarios basados en preguntas abiertas;  las preguntas abiertas le 
dan   al   encuestado   libertad   en   la   respuesta   y   resultan   de   interés   para   conocer   su  marco 
referencial; por otra parte, como señala Sierra Bravo, (1999), su empleo resulta oportuno en 








Habiendo   terminado   de   explicar   la   Meiosis,   quieres   comprobar   si   los   alumnos   han  






hipotética   en   cuyas   células   somáticas   hay   3   pares   de   cromosomas,   indicándoles   que  
respondan las siguientes preguntas: 
a­ ¿Cuántos cromosomas tendrán las gametas?











las   respuestas   de   los   alumnos,   las   mismas   se   construyeron   sobre   la   base   de   fuentes 
bibliográficas utilizadas habitualmente en la enseñanza superior (Audersik y Audersik, 1996; 
Cambell, y Recee, 2007; Curtis et al., 2008; Hickman et al., 2002; Sadava et al., 2009; Ville 
et  al.,  1992).  Las  categorías  con   sus  correspondientes  datos  numéricos   se   registraron  en 
Tablas. En las mismas se registraron la cantidad de respuestas para cada nivel o categoría 
correspondientes a ambos grupos de alumnos (avanzados y noveles o novatos). El sistema de 
categorías  definido y  los datos registrados permitieron su  tratamiento  posterior  desde   un 
punto de vista comparativo; para esto los datos se expresaron en porcentaje de  respuestas de 
los alumnos por estrato o nivel. El objeto fue deducir resultados de interés comparando los 












































































































un  tercio de los avanzados se presentan dificultades  para  la elaboración de una respuesta 
pertinente. 















































correctamente  (RC) que    las  gametas     serán diferentes  por  varias   razones:  por   reducción 
cromosómica (poseen la mitad de cromosomas que la célula   progenitora o N° haploide de 









a   la   consigna;   en   cambio   un   alto   porcentaje   de   estudiantes   avanzados   responden 
correctamente (Figura 3).
DISCUSION




noveles;   lo   mismo   ocurre   con   los   porcentajes   correspondientes   a   los   alumnos   que   no 
responden a   lo  solicitado   (NR).  Este  hecho es  de  esperar  en  alumnos  que comienzan  su 
carrera, en los cuales, dada su condición de aprendices transitando los primeros años de sus 






imprecisas   o   incorrectas.   Sin   embargo,   la   presencia   de   estas   categorías   en   estudiantes 
avanzados estaría indicando una inadecuada comprensión del tema.  
Si   bien   se   presentan   porcentajes   altos   de   respuestas   correctas   (RC),   especialmente   en 









También   fueron   reportadas   por  Klatau  et   al.  (2009),   la   existencia   de   dificultades   en   la 
utilización   de   terminología   específica   y   para   dar   explicaciones   sobre   el   origen   de   la 
variabilidad; en este último caso especifican que pocas respuestas refieren explícitamente al 
fenómeno de meiosis o a su relación con la formación de las gametas y la reproducción. Más 





resultantes.  De   acuerdo   al   uso   que   hicieron   de   la   terminología,   ya   sea   para   explicar   o 
describir,   se  dedujo   la  comprensión   lograda  en  este   campo.  Se  encontró  que   si  bien   los 
contenidos  disciplinares  están presentes  en el  discurso del  alumnado,  una fracción de  los 
mismos   presentan   un   saber   académico   donde   existen   conceptualizaciones   incompletas   o 
simplificadas,     ausencia   de   relaciones   entre   conceptos   y   una   escasa   integración   de 
significados.  En  este  grupo   se  evidencian  dificultades  o   limitaciones   relacionadas  con   la 
resolución de problemas abiertos, la relación de conceptos y la aplicación de contenidos a 
situaciones concretas.
¿Cuáles   son   las   implicancias   didácticas   que   pueden   tener   los   resultados   de   esta 
investigación? El origen de este estudio surgió a partir de la concepción de que  describir y 
comprender   las   dificultades   para   el   aprendizaje   del   proceso  meiótico   en   estudiantes   del 
profesorado en Ciencias Biológicas, es necesario si se desea incidir significativamente en los 















Luego,  alcanzado   lo  anterior,  al  modo  tradicional  de  presentar   los  problemas   (problemas 
cerrados,   causa­efecto)   debería   contraponerse   con   mayor   insistencia,   el   trabajo   con 
verdaderos   problemas   (problemas   abiertos,   efecto­causa)   (Ibañez  Orcajo,   2002;  Sigüenza 
Molina, 2000; Stewart, 1988). Estos favorecen aprendizajes significativos ya que conducen al 
estudiante   hacia   la   búsqueda   de  modelos  más   explicativos  y  predictivos.  Trabajar   en   la 
resolución  de  problemas   abiertos   permitiría  un   abordaje  más   dinámico   e   integral   de   los 
contenidos referidos a la división meiótica y, en consecuencia, a las Leyes de la Herencia. 
Esto facilitaría  el   logro de aprendizajes  más  duraderos  y acordes  con el  modo en que se 
construyen conocimientos: a partir de problemas verdaderos. 
Por   otra   parte,   el   trabajo   con   problemas   abiertos   promueve   cambios   conceptuales, 





propuestas   curriculares   y   de   las   intervenciones   didácticas,   que   debería   repercutir   en   el 
desarrollo de nuevos y adecuados materiales curriculares. 
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